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Abstract 
There is a lapsus in the identification of the author of "Aithiopiká" quoted by Athenaeus 
(566 C) 
En una consulta reciente del conocido trabajo de A. DIHLE "Zur Hellenistische 
Ethnographie" (Grecs et Barbares, "Entretiens sur l'antiquiié Classique" tomo VII, 
Fondation Hardt, Ginebra 1962, pp. 205-232), realizada sobre la versión aparecida en 
Geografia e Geografi nel mondo antico. Guida storica e critica (F. Prontera, ed., 
Bari, Laterza, 1983 pp. 173-199) de cuya traducción es autor Luigi Maria Segoloni y 
que, según figura en la nota introductoria (p. 147), incorpora "aggiunte bibliografiche 
deli'Autore per l'edizione italiana", he encontrado (p. 187) una curiosa referencia que 
merece una aclaración y, en todo caso, invita a la reflexión. 
Cuando el autor habla de la menor duración de la vida de los Ictiófagos en relación 
con la de los griegos (D.S. III 17, 4), alude (nota 20) a las razones que da el médico 
Asclepíades de Prusa, contemporáneo de Posidonio, para explicar la también "corta 
durata della vita degli Etiopi" (cf. Aecio, Plac. V 30,6 = Ps. Plut., Epit. V 30 = Do­
xographi Graeci p. 443 D.) y señala que "altri Etiopi si chiamavano, e.sattamente 
all'oposto, hoi athánatoi (Bione, in Athen. XIII 566 e)." 
El testimonio de Ateneo que, se trae a colación dice: "muchos pueblos ponían por 
reyes a sus hombres mejores como, según afirma Bión en sus Etiópicas, siguen 
haciendo todavía los Etíopes llamados Inmortales" y está, desde luego recogido en F. 
Jacoby, FGrHist. 668 F 2 (III C, 1 p. 281). El número 688 del orden de Jacoby 
corresponde a un Bión de Soloi que resulta ser el quinto de los diez que, tras exponer 
la vida de su homónimo de Borístenes, menciona Diógenes Laercio (4, 58) como autor 
de "Aithiopiká", y el noveno de los reseñados (s.v. Bion) en RE III.I (col. 483 
Schwartz). 
Es indudable que, desde el año 1962, fecha de aparición del orientador trabajo del 
Prof. DIHLE, hasta 1983, fecha de su edición en el volumen colectivo editado por F. 
Prontera, se ha producido cierta bibliografía en torno a los temas tratados, pero en lo 
que se refiere a Bión de Soloi, al margen de alguna referencia en obras generales, no 
se ha publicado, que yo sepa, ninguna monografía. La sorpresa se produce cuando en 
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la mencionada nota 20 (p. 187) encontramos: "su Bione: J.F. Kindstrand, Bion of 
Borysthenes, Uppsala 1976", una "aggiunta bibliografica dell 'Autore per 1 'edizione 
italiana", evidentemente, poco afortunada. 
Hasta aquí la aclaración. La reflexión a la que invita comienza cuando, descartan­
do cada cual lo que estime menos probable, cabe plantearse si el autor conoce a Bión 
de Borístenes, si ha leido bien el testimonio de Ateneo o si, al abordar un trabajo cuyo 
interés se centra casi exclusivamente en Agatárquides de Cnido, ha llegado a utilizar 
-para cuestiones adyacentes- los volúmenes correspondientes a la etnografía hele­
nística de Jacoby (III C 1 y 2) que, tanto por el número de pueblos que abarcan como 
por la nómina de autores que suponen los fragmentos y testimonio recogidos, presen­
tan, en la actual edición, notorias dificultades a la hora de su consulta. 
